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Una bella i l u s i ó n Je sesenta a ñ o s convertida en realidad 
Esta noche por primera vez se elevarán las aguas 
a los depósitos de distribución 
ülegría de Teruel por la solu-
ción de su problema capital 
Con el mismo júbilo con que los 
^adores reciben el agua de las 
como una bendición del 
délo para sus campos sedientos 
áespuésdeluna prolongada sequía , 
reciben hoy todos los pueblos cul-
m el rico don de su abasteci-
siiento de aguas potables, porque 
I ellas representan salud y bienes-
I ^ de los que sólo carecen las so-
j dedades señaladas con el estigma 
Hela incuria y del atraso. 
1 Teruel muestra hoy su júbi lo al 
I Ter resuelto un problema que por 
tantos años le a tormentó , y cuya 
solución era premisa absoluta-
mente necesaria para pensar si-
pera en la conquista de otras 
mejoras urbanas, para convertir, 
en día no lejano, sus posibilidades 
gran ciudad en realidad tan-
gible, para poder ostentar con 
%no orgullo el tí tulo de capita-
lidad de una de las provincias m á s 
ricas de España, cuyas ubres, ple-
cas , van a ser acariciadas, en 
Plazo breve, por la mano bienhe-
del progreso. 
PaJ-a el pueblo de Teruel, el día 
^ c y es de exaltación y de ale-
^la. pues esta noche, por vez pri-
^ 3 , va a ser elevada hasta los 
^sitos de distribución el agua 
2 ^e en lo futuro h a b r á de 
^tecerse satisfaciendo cuantas 
Je^ades impone, con la H i -
ene> el cómodo v iv i r de los pue-
blos i z a d o s . 
brande I O 
era la an imación esta 
en tí)rno a las instalaciones 
as mientras el agua He-
ya al ^ P ó s i t o construido en s ^ m junto a los tres sober-
tros para su depurac ión . 
ai as que por la muche 
^ani^^Persoi ias ' era grande 
fiosCo 801011 por los satisfacto-
W e m a r i o s se hacian. "tro ru v. 
Pnieba (j eves horas se rá la 
;^ ctim ^1SÍVa>ycon ella queda-
Nqt ie a P re t e sa hace no 
^ c s meses formulada, . 
E n t r a en el programa trazado 
para la perfección de estas obras, 
el p ropós i to de hacer coincidir 
con los d ías p r ó x i m o s de ferias el 
riego de 1 s calles y la distribu-
ción de aguas por la ciudad, con 
la solemnidad a tal suceso debida. 
Hemos hoy querido anticipar a 
nuestros lectores este motivo tan 
l e g í t i m o de júbi lo turolense. 
Y m a ñ a n a completaremos esta 
i n f o r m a c i ó n , que por exigencias 
de la hora en que escribimos, nos 
vemos obligados a reducir. 
Terminamos, pues, con nuestra 
m á s efusiva felicitación a las au-
toridades turolenses y al pueblo 
en general por esta capital mejora 
tanto tiempo deseada. 
En el Colegio de 
Abogados 
U N A C O N F E R E N C I A 
Madr id , 9 . — A l anochecer, dió 
ayer el duque de F e r n á n N ú ñ t z í 
la pr imera conferencia de las que los suprime dice así : 
en dicho centro han de pronun-l Quedan suprimidos los org-anis-
ciarse per diversas representa- mos paritarios de la vivienda, 
cienes de la v ida nacional.. creados en v i r tud del real decreto 
E l conferenciante, que reprende 17 de octubre de 1927, y los 
sentaba a Ja Dipu tac ión de la | estudios y antecedentes que en el 
Grandeza, dió lectura a su dis I Ministerio de Trabajo y Prev i s ión 
curso, haciendo constar que al i existan en re lación con las cues-
elegir los conferenciantes entre tienes a aquél los sometidas, se 
los apartados de la abogac ía qui- ¡ r e m i t i r á n al ministerio de Just icia 
zás haya sido para someter la ins-1 y Cul to . 
í i tuc ión a un juicio universal , en i L a in t e rvenc ión del Estado en 
Gestionando el 
envío de guar-
nición 
E l alcalde de Teruel ha recibi-
do el siguiente telegrasna del pre-
sidente del Consejo de ministres: 
«Con gran- deseo miro las aspi-
raciones que usted me i ia trans-
mitido en nombre de Teruel y 
tenga seguridad de que en mo-
mento oportuno al efectuar reor-
gan izac ión h a r é cuanto de m í de-
penda por l levar gua rn ic ión a esa 
poblac ión.» 
6 1 M a ñ a n a 
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Ronda de Víctor Pruneda, 15 
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Onice dlsriG de la promneis 
T E R U E L 
Los Comités 
paritarios de la 
vivienda 
E l a r t í cu lo del decreto-ley que 
el que les profanos ejercen el pa-
pel de representantes de la opi-
n ión públ ica , de cuyo veredicto 
h a b r á n de deducirse las naturales 
consecuencias. 
Expuso luego con gran lujo de 
detalles lo que ha sido y es l a 
abogac ía en el mundo desde los 
tiempos antigues hasta el d ía . 
E l orador fué muy aplaudido. 
Entre los numerosos concurren-
tes que asist ían al acto se hallaba 
Indalecio Prieto, que per cierto 
lleva todavía §afas negras. 
EN BEEYS 
FARMACIA Y | D R 0 6 U E R Í A 
B e n j a m í n Blasco 
APERTUEA 
el r é g i m e n de las C á m a r a s de la 
Propiedad Urbana y de las C á m a -
ras de Inquilinos, con t inua rá en-
comendada al ministerio de Tra -
bajo y P rev i s ión , el cual, teniendo 
en cuenta los resultados experi-
mentales del r é g i m e n legal hasta 
ahora aplicado a estes organis-
mos, y eficacia del mismo, decidi-
r á sobre la t rans formac ión o sub-
sistencia de dicho r é g i m e n . 
Se n o m b r a r á una Comis ión l i -
quidadora de las exacciones reali-
zadas en vi r tud del a r t ícu lo 17 del 
citado real decreto, l a cual pro-
p o n d r á el destino que haya de 
darse a les fondos que existan 
¡ procedentes de las indicadas exac-
¡ cienes. 
Hoy recibió el monarca a una 
numerosa audiencia militan 
En ella figuraban los generales San-
jurjo y Cabanellas 
E L J E F E D E L G O B I E R N O | departamento a favor de don Fe-
lipe G ó m e z . 
M a d r i d , 9.-—Anoche, a primera 
hora, el presidente regresó a su 
despacho del ministerio del Ejér -
cito después , de un paseo en auto 
per los alrededores de Madr id . 
E n el paseo le a c o m p a ñ ó su 
hi ja . 
A l regresar recibió la visi ta del 
gobernador de Córdoba . 
A ñ a d i ó que había sido nombra-
do director de Acc ión Social don 
J o s é A r n a o . 
T a m b i é n rec ib ió el monarca, a l 
embajador de Aleman ia y a don 
J o s é P r imo de Rivera . 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
Madrid , 9 . — E l rey recibió esta 
Poco después de las nueve sa l i ó ; m a ñ a n a una numerosa audiencia 
mil i tar . 
E n ella figuraron los generales 
Sanjurjo y Cabanellas; agregados 
militares a la Embajada de Italia 
y muchos jefes y oficiales de l a 
guarn ic ión . 
R E C T I F I C A C I O N 
Madrid , 9 , — E l ministro de | l a 
Gobernac ión dijo que no era 
exacto, como algunos pe r iód icos 
habían dicho que se descontara 
la paga del personal del minis te-
rio para homenajes. 
L o s habitados han tenido ó r d e -
nes de que no se hiciera tal cesa. 
E L C A R N E T E L E C T O R A L 
Madr id , 9.—Hoy dijo el minis-
tro de Trabajo que el p r ó x i m o 
consejo es tudiar ía el asunto de l 
carnet electoral. 
B A N Q U E T E A L P R Í N C L 
P E D E A S T U R I A S 
Madr id , 9.—Los oficiales del 
r egimiento del Rey, de que es a l -
férez S. A . el pr ínc ipe de A s t u -
rias, obsequiaron hoy a és te con 
un banqute en el Ri tz . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madr id , 9 .—El jefe del Gobier-
no recibió al capi tán general de 
Canarias y a varios jefes y oficia-
les. 
E N C U A T R O V I E N T O S 
Madr id , 9.—Los coroneles que 
asisten al curso de aptitud v is i ta -
r e n hoy Cuatro Vientos. 
L e s a c o m p a ñ ó el jefe de A e r o -
náu t ica . 
L o s visitantes quedaron muy 
satisfechos de las instalaciones 
que admiraron. 
(Continúa esta información 
en la página 5.a) 
para dir igirse al palacio de la du-
quesa de Pareent, donde estaba 
invitado a cenar. 
C o n v e r s ó brevemente con los 
periodistas, a los que manifes tó 
que no ocu r r í a novedad en Espa-
ña , donde la tranquilidad era 
completa. 
L e s reporteros informaron en-
tonces al presidente de les rumo-
res circulados durante la noche 
ú l t ima , atribuyendo supuestas ac-
titudes a determinados elementos. 
E l general Berenguer acogió 
estas manifestaciones con risas y 
dije que eran tan burdos los bulos 
que no m e r e c í a n siquiera ser rec-
tificados. Y diciendo esto se des-
pidió amablemente de los perio-
distas. 
E L M O N U M E N T O A 
M E L L A 
Madr id , 9. — L a suscr ipc ión 
abierta para erigir un monumen-
to al señor Vázquez Mel la ascien-
de hoy a la suma de 45.327*75 
pesetas. 
V I S I T A S T E P R E L A D O S 
A L SEÑOR E S T R A D A 
Madr id , 9 .—El ministro de Jus 
ticia y Cul to recibió esta m a ñ a n a 
las visitas de los obispos de Gua-
dix, Málaga , Tortosa, Palència y 
Córdoba . 
D E S P A C H O R E G I O 
Madr id , 9.—Esta m a ñ a n a des-
pacharon con ei monarca los m i -
nistros de Trabajo y Fomento. 
E l señor Matos dijo, al salir, 
que no hab í a llevado firma. 
E l señor Sangro Ros de Olano 
manifes tó a los periodistas que el 
rey había firmado el nombra-
miento de subsecretario de su 
lli! 
£ 1 , M A K a £* À 
R E V I S T A D E 
P E R Í G D Í C O S 
i 
«A B C> 
Ni dictadura ni revolución 
Revoluc ión y Dictadura son los 
dos polos enemigos de la tranqui-
l idad públ ica . S i una es el asalto 
a la Monarquía , la otra es su rnaí« 
versac ión moral y aun materiaT 
Piense el actual Gobierno, y le 
s e r v i r á de aliento para no modifi-
car su camino, que la sola causa j 
del ambiente que hoy lamenta-
mos y que España padece son los 
seis años de Dictadura que hemos 
v iv ido hasta llegar a la descom-
posic ión y atonía del espír i tu pú-
bl ico . Piense también que aquella 
Dictadura la trajeron la debilidad 
e incompetencia de los Gobiernos 
anteriores, pues si ellos hubieran 
sido fuertes e inteligentes, no hu-
bieran abierto o c a s i ó n a l a s extra-
limitaciones del Ejérci to. No ven-
g-a a pecar a la vez este Gobierno 
—por su buena voluntad de pare- j 
cer intermedio—de los dos defec- ¡ 
tos contrarios y fatales a la salud 1 
de España , siendo mitad de D i c -
tadura, como el que ha t ra ído la ' 
presente incomodidad, y mitad de , 
i r reso luc ión y flaqueza, como los ' 
que trajeron la Dictadura. Nos ' 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
- L A M A ^ C A 
D E 
HOCO LATES MUÑOZ 
S E 
P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
tienz m á s de 50 
l 
F U N D A M E N T A E N L O S S E I S 
1.° E n ser una marca q je 
a ñ o s de existencia ininterrumpida. 
2 ° Posee ¡a maquinaria mas madama y per-
fecta conocida hasta hoy. . ,. . 
5.° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la fabr icac ión . , 
4 .° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones . 
o.0 Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6 0 Reduce a ia mínima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i z ac ión del tra-
bajo. :•• .«v- • 
M Ü N 3 Z 
F U T B O L 
ti \ Valenc 
la Federad 
i F , c 
coano InS,uít i ' árb'tro J > 
d e s u d e s ^ ^ c o n S ^ 
f o r n i c o en vCiaa> i 
lencana ha mani ' ¿ C ^ 
P'-otesW elact;l p ^ O q u e ^ 
I ^e recaiidaron 70.000 
: B O X E O 
• FJ 23 de junio ]uchar. 
d e l f i a P n m o C a ^ r f ^ 
C h o c o l a t e s deE 
personal y hasta el virus morboso 
que ib i adueñándose del fuerte 
espír i tu de iustituciones randa • 
mentales. Recué rdense , por ejem 
pío, los muy significativos suce-
sos de Málaga. 
¿Causas? ¿Por qué se produce 
este fenómeno? Nuestro querido 
colega «A B C> no desconoce ra-
zones y motivos. L á Dictadura 
atajó, contuvo el desarrollo de 
una dolencia morbosa; pero no la 
ex t i rpó , no la cu ró . Los que de-
parece muy mal que se suspendan \ f ¿ndernos ia 0bra de la Dictadura , 
los actos públ icos anunciados, por Rloriosa en aspectoS tan m ú l t i -
varios oradores de diversas ten-j pleSj C01lf asamoSt sin reservas el 
dencias, y nos parece tan mal que ¡ error ejl que iacur?rió. 
con t inúen paseándose por la calle ' 
los que han delinquido. 
L A N A C I Ó N 
El ambiente que lamentamos 
T r a t á n d o s e de un per iódico tan 
prestigioso y de tan positiva i n -
fluencia en sectores considerables 
de opinió, como «A B C», el insi-
nuar «que la sola causa del am-
biente que hoy lamentamos y que 
E s p a ñ a padece con los seis años 
de Dictadura que hemos vivido>, 
nos parece una aprec iac ión equi-
vocada, y por equivocada, injusta. 
No es así . E l « A B C » puede 
compulsar realidades y sabe esta • 
blecer comparaciones. E l «am-
biente que hoy lamentamos» no 
es, ni m á s n i menos, sino el mis-
mo ambiente que ofrecía E s p a ñ a 
en los tiempos anteriores al 13 de 
septiembre de 1923. Nadie, sin 
evidente flaqueza de memoria, 
h a b r á podido olvidar las revueltas 
de entonces, la s i tuación caót ica 
y difícil de Barcelona, la indisci-
dtben n guiar la v i -
Godfrey. 
Gironès, campeón 
de Europa de los pes, 
h a v e n d d o e n Barceloní 
titulo ^ Verbist, challenger al 
clones municipales n problemas 
que son de g r á a trascendencia 
para la vida loc-ti española. 
. . .Creyó equivocadamente—hay 
que repetirlo,—que el tiempo bas-
tar ía , que el tiempo ser ía , en re-
sumen, el mejor remedio. 
Desaparec ió e l dique, y las 
aguas muertas, contenidas, vuel-
ven al desbordamiento. 
Los tantos por ciento con 
cargo al déficit que paga el 
Estado assienden a muchos 
millones 
E n la revis ión de la contabil i-
dad de los años 1925, 1926 y 1927 
han debido sumar esos tantos por 
ciento que se cargan al déficit 
unos D I E C I N U E V E M I L L O N E S 
de pesetas. Como los gastos fi-
nancieros que se cargan t amb ién 
en esos años sunan unos C I N C O 
M I L L O N E S , resultan por uno y 
otro concepto alrededor de unos 
V E I N T I C U A T R O M I L L O N E S 
A N U A L E S , que se c a r g m a la 
contabilidad especial, para que el 
déficit de la misma lo avale el Es -
p l ina del trabajo, la inseguridad tado, que es el que al fia lo pa-
n 
Casa de Muebles 
Calle de San Fr-- "U3isco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L i i o ^ E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L Ü J 0 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165|pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
! 
I 
' Juan Sanz.—San Francisco 2, 
0 
i 
o 
I 
- T E R U E L I' 
ga... ¿Y al mismo tiempo cobró 
intereses la C o m p a ñ í a y amort izó, 
dos veces los buques (amortiza-
ción y fondo de reserva), con lo 
que t ambién gana, porque el 7 
por 100 que suman esos dos con-
ceptos se deduce de un valor su-
perior al real de los barcos? 
¿Pues qué m á s es necesario sa-
ber para denunciar el contrato 
como lesivo al in te rés públ ico y 
exigir responsabilidades al G o -
bierno que lo hizo? 
E L D E B A T E 
Contra lo que muchos creen 
Contra lo que muchos creen, la 
polít ica española va dejando de 
ser política de camari l la para des-
cender a un escenario m á s am-
plio. Se equivocan quienes pien-
sen que la posición de los anti-
guos caudillos puede tener deci-
siva influencia en el porvenir. 
Como se equivocan los que crean 
h a l l a r soluciones combinando 
media docena de nombres de vie-
jos polí t icos. 
L a polít ica nueva viene por 
otro lado. De lo que ha produci-
do hasta ahora nos interesan, en 
primer t é rmino , los movimientos 
regionales; de un modo especial 
hoy por hoy, el movimiento agra-
rio que advertimos en la extenaa 
región castellanoleonesa. E l ma-
lestar que existe en la cuenca del 
Duero se manifiesta en actos de 
propaganda que tienden a plasmar 
en la const i tución de un partido 
polí t ico. 
E L S O L 
Los municipios y su estatuto 
A l c o n s e j o directivo de la 
Unión de municipios españo les ha 
llegado una propuesta para que 
se convoque en Madr id un con-
greso extraordinario de A y u n t a -
mientos con objeto de tratar del 
Estatuto municipal y de cuanto 
se relacione con las leyes funda-
rnertalesque 
da de los Concejos. De esta ío.rma ; 
ei Gobierno y ei P irlameatu futu- i 
ro t endr ían una ponencia q u é . ' 
p e r m i t í r í i conocer exactamente *ormes Comerciales y pep% 
el •pènsaiflierítd· de las fcòtpora- nales E s p a ñ a y Extranjero ^ 
Reserva.-Certificados de P e | 
Ies al día. 5 pesetas.-Comislo. 
E l Estatuto municipal se halla Ues 8renera,es-~-Cumplim¡en,0 
en parte suspendido, y lo que del de exhortes.—Compra-Vent 
mismo fué puesto en vigor por la F incas . - Hipotecas - C a -
Dictadura ha sido posteriormente ^ 1 
casi anulado por un intrincado fá-
rrago de Reales ó rdenes y decre-
tos que sin tasa ni concierto emi-
t i e r o n distintos departam ntos 
bajo el r é g i m e n dictatorial. 
dada en 1908.-Director: Anlo-
nio O r d ó n e z . - A g e n t e Colegia, 
do —Preciados 64.-Mardid. 
E L S O C I A L S T A 
La política y la actuación 
los sindicalistas. 
Pero sí en esto hay confusió a y 
oscuridad, la hay mucho m á s 
cuando se trata de la o r ien tac ión 
política del movimiento sindica-
lista. Quieren defender la libertad 
y no quieren actuar en polí t ica. 
Y entonces, ¿cómo van a defender 
la libertad? ¿Y para qué la quie 
ren? S i no han de ejercitar los de-
rechos de c iudadan ía , ¿para qué 
los quieren? 
Es lamentable esta confusión 
de ideas en los l íderes del sindi-
calismo porque contribuyen a 
i desorientar a la masa obrera en 
! las luchas de nuestros días. 
A pesar del ambiente que nos 
r o d e a , se aproximan momen-
tos decisivos para e l encauza-
de miento de la actividad política 
del país. Hoy existe una gran co-
• r r íen te de opinión que ansia redi-
mir al país del predominio despó-
tico de la reacción y del absolu-
tismo. Y para alcanzar la victo-
r ia , cuyas batallas, queramos o 
no, han de reñirse en el terreno 
político, es necesario despertar a 
[a actividad todas las energías 
ciudadanas qu?, por apatía e in-
diferencia, han vivido alejadas de 
las luchis políticas. 
Por eso estimamos falsa y ne-
g-ativa la posición de los elemen-
tos que orientan la Confederación 
Nacional del Trabajo. 
Abandonar el campo de la lu-
cha política es renunciar a vencer 
al enemigo. 
astea 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
[ lamia, 19.1 
puede proporcionarle todo lo que necesite para suauto 
NEUMATICOS D E TODAS LAS 
ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS D J J j ' ' 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HEHK 
MIE NTAS.-FAROS.-AVISADORES.-A^ 
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLA 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO • • 
Taller de m m i m de Heomaticos ï 
[1 i i - GOlZi Mi. li I* 
V A L E N C I A 
l i l í 
el aire, por 
lenguas de fi 
arco una can< 
do que lleva 
mas de los ¡ 
dea la panop 
puesta y man; 
tesoro de las 
aguas nació 1; 
neratriz de lg 
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pío de Bachu 
Hadas en grai 
El escudo ] 
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¿ios en actitu 
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^io con sus 
128 en forma 
Uñando entr 
i6n nacional. 
dos to 
Columna 
^ • n s u ca' 
^manasi 
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C O L O M B I A 
^ A v e n i d a de las Delicias, 
dé las n>ás hermosas del Par-
cel·laria Luisa, y ocupando 
jardin un àrea de 2,500 me-
1:0,1 cuadrados, se levanta el Pa-
tfW de Colombia, fachada con tros 
t„c pisos tiene 45 metros y las dos 
Su?a>ltarade20:.etroSca. 
Este edificio es obra del arqui-
tecto sevillano don ¡osé Grana-
''u fachada principal está guar-
dada por dos diosas Chibchas de 
laluz. que sostienen en sus ma-
nos la luna y el sol. \ 
El arco de la puerta principal 
lo decoran los tres elementos: el 
agua, simbolizada por las ranas 
sagradas, la tierra, por el maíz , y 
el aire, por flores rodeadas por 
lenguas de fuego. Enmarca este 
arco una cancela de hierro forja-
do que lleva en el centro las ar-
mas de los guerreros indios, ro-
dea la panopia una greca com-
puesta y manzanas de oro del gran-
tesoro de las lagunas, de cuyas 
aguas nació la Bachue, madre ge-
neratriz de la rtza Chibcha. 
Custodian la entrada del tem-
plo de Bachue, dos serpientes ta-
lladas en granito negro. 
El escudo nacional de Colom-
bia sostenido por dos jóvenes in-
dios en actitud, de adoración, co-
rona la parte superior del edificio 
lúe está rematada por el cóndor 
l^o con sus potentes alas, abier-
128 ^ forma de abanico y apri-
^ d o entre sus garras, el bla-
s6n nacional. 
Las dos torres sostenidas por 
I IJ ' tanas representando ser-
iadas que se transfor-
su capitel en cuatro cabe-
Entre dichas co-
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!Secho ^ ^ ^ ^ P ^ ^ o un 
^ los di Cuyo Pasamano sostie-
b' ^s escudos con las 
armas de los guerreros cQuimba-
yas» , l a rana sagrada y un ramo 
de flores que simbolizan el tiem-
po ind ígena . E l tiempo lo sostie-
nen varios arcos de arquitectura 
Quimbaya, con s ímbolos de la 
mús ica y de la poesía ind ígena . 
L a cristalera decorativa que cu-
bre el patio, representa motivos 
ind ígenas y , en el centro, el astro 
protector de ios abor ígenes de 
Colombia . Adornan el patio una 
ar t ís t ica fuente cuyas aguas ba-
ñan el desnudo cuerpo de la dio-
sa 4Bachue», tallada en granito 
negru. 
!E: corredor que rodea;el p.atiü 
es tá decorado por varias pinturas 
representando paisajes co lombià 
nos. 
B R A S I L 
E n la parte m á s central del vas-
to recinto de la Expos ic ión , ocu-
pa el Pabe l lón del Bras i l un á r e a 
de 2.500 metros cuadrados, ha-
ciendo frente a la Aven ida de las 
D- l i c ias y teniendo a la izquierda 
el Palacio de México y a la dere-
cha la hermosa P l a z i de A m é r i c a . 
E l proyecto de este Pabel lón es 
obra del inteligente ingeniero y 
arquitecto bras i leño don Pedro 
Paulo Bernardes Bastos, siendo, 
en su conjunto, de estilo «das Mis-
soes». 
Toda la cons t rucc ión es metál i -
ca, hab iéndose empleado, en p i -
lares y vigamento, novecientas 
toneladas de hierro. 
L a entrada del ediflcio se hace 
por un amplio y elegante peristi-
lo, al que da acceso una amplia 
escalinata de forma circular . Diez 
columnas doradas de m á r m o l so-
portan la voluta del peristilo, cu-
ya i luminac ión indirecta se hace 
por medio de cuatro potentes re-
flectores. 
Una gran puerta central y dos 
menores, laterales, dan entrada 
a l salón principal del edificio, cu-
yo pavimento es de mosaico de 
maderas de P a r á , 
Dos grandes escalinatas, tam-
bién de madera, parten de dicho 
salón dando acceso a la parte su-
perior del edificio. Entre el arran-
que de ambas escalinatas es tá l a 
entrada al hermoso claustro o pa-
tio central, formada por dos ar-
cos, cuya o rnamen tac ión del fren-
te superior del primero es de mo-
saico, con el fondo azul. 
A los lados del salón principal 
se encuentran dos departamen-
fcps,< con el pavimento t ambién de 
madera bras i leña y a continua-
ción otras dos naves con el pavi-
mento-estilo sevillano y salidas 
al claustro de grandes arcadas. 
L a parte superior del Pabel lón 
dividida en tres grandes departa-
mentos, recibe abundante luz poj 
una serie de ventanalesy balcones 
abiertos encima del salón princi-
pal, con vidrieras en colores del 
mismo sistema que las de la C a -
tedral de Sevi l la . 
E n ei ar t ís t ico patio central se 
han sembrado cafetos y palmeras 
deJ Bras i l : al fondo hay un her-
moso lago'. Una bella ce r ámica de 
fondo verde ornanneata la parte 
superior del fondo del patio, so-
bre el lago, representando el es 
cudo del Brasil y un gran letrero 
en el que se lee: «Estados Unidos 
Dos Brasil» y los nombres de to-
dos los Estados de la F e d e r a c i ó n . 
Veinticuatro l á m p a r a s de hie-
rro forjado con las armas de Es-
paña y el Bras i l , decoran e i l u 
minan todas las arcadas, escale-
ras y patio. Completan la i l umi -
náciÓn potentes reflectores que 
i luminan todas las fachadas del 
edificio. 
L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
E n su conjunto forma un semi-
c í rculo de m á s de 200 metros de 
d i áme t ro , con una extensión su 
perficial que se aproxima a los 
50.000 metros. Se levanta, gran-
diosa, al margen de la gran A v e -
nida de las Palmeras, dentro ¡del 
parque de María L u i s a y se rá un 
monumento que por una eterni-
dad l u b l a r á a las generaciones 
del poder y la gracia del arte se-
vi l lano, inspi rac ión del mago de 
la arquitectura, don Aníbal Gon-
zález (q. e. p. d.) 
E n los centros de desarrollo de 
las naves laterales es tán enclava-
das las grandes puertas de A r a -
gón y Navarra , y en ambos ex 
tremas los Museos industrial y 
ar t í s t ico . Realzan ei soberbio con-
junto dos a i t í s t i cas y a r m ó n i c a s 
torres de 85 metros de altura con 
bellos pór t icos de entrada a la ga-
ler ía o planta principal , dispo-
niendo de una bella y dilatada 
entrada para el acceso a l a Plaza. 
L a parte central de ésta , a excep-
ción de la referida entrada, se 
ve envuelta por una poét ica , so-
bre l a que existen cuatro puentes 
de ladri l lo y azulejos, que l levan 
los prestigiosos nombres de Cas-
t i l la , León , A r a g ó n y Navarra . 
Complemento de esto es la balus-
trada con sus pilares, remates y 
faroles de primorosa ce rámica de 
Tr iana. 
E l edificio central lo integran 
cuatro plantas: la de basamento; 
la de honor; piso principal y se-
gundo, con dos entradas, la m á s 
importante a la plaza y la poste-
rior a una rotonda interior que 
Unión Ibero-Americana 
Misiones culturales a América 
Motivo de muy v i v a satisfac-
ción para l a Unión Ibero-Ameri-
cana es, desde hace a lgún tiempo, 
poder i n d u i r entre sus medios de 
acción el de enviar personalida-
des españolas de gran prestigio 
intelectual, en viaje de propagan-
da de hispanismo e ibe roamer icà -
nismo a naciones de nuestro idio» 
ma en el continente americano. 
N o debemos omitir , y el con-
signarlo valga como testimonio 
de gratitud, que ello fué posible, 
como en los anteriores, el año 
1929, merced a la importante coo-
perac ión de la Junta de Relacio-
nes Culturales, del Ministerio de 
Ins t rucc ión pública y de la Com-
I pañí a Trasa t l án t i ca . 
Orienta e s t a propaganda la 
Unión Ibero-Americana hacia las 
naciones del Nuevo Mundo, en 
que por no existir aún «Cultura-
les Españo las» , entidades que, 
como en Argent ina , en Uruguay, 
Méjico, Puerto Rico y en Cuba, 
cumplen con extraordinario celo 
y acierto l a misión de propaganda 
cultural hispana que persigue. 
L levaron a A m é r i c a la voz de 
la Unión Ibero - Amer icana en 
1929, españoles de tan alto relieve 
intelectual y de tanta notoriedad 
mundial , en sus respectivas espe-
cialidades, como doña Concha 
Espina, el reverendo padre Gar-
cía V i l l a d a y don J o s é María Sa-
laver r ía , a quienes confiamos mi-
sión cultural que realizaron con 
el éxi to m á s completo, respecti-
se une a una plaza circular, que 
se ha bautizado con el nombre de 
Portugal . 
Completa el magníf ico edificio 
un patio central donde el cincel 
hizo filigranas de or ien tac ión , y 
cuatro de patios de luz y venti la-
ción. 
Todos tos edificios están dota-
dos de amplias escalinatas y esca-
leras y depa r í amen tos para me-
nesteres y servicios públ icos . 
E n las descritas torres hay de-
pósi tos de agua, ins ta lación para 
la te legraf ía sin hilos, reflectores 
e léc t r icos , etc. 
Por ú l t imo , y como detalle or-
namental de lo m á s peregrino, 
haremos menc ión de los ar t í s t icos 
bancos que existen adosados al 
frente de la galer ía , dedicado ca-
da uno de ellos a una provincia 
de E s p a ñ a . E n su respaldo se ad-
mi ra , ejecutado en ce rámica , el 
hecho m á s culminante y repre-
sentativo de la Histor ia de cada 
provincia y debajo el mapa, tam-
bién QU ce rámica , con les pueblos 
psincipales de ella. 
mente, en la Dominicana, en C ò -
lombia y en Venezuela. 
Las atenciones de que fueron 
objeto y el aplauso con que se les 
acogió , constan en la Prensa de 
aquellas naciones hermanas y en 
las informaciones que de allí se 
nos transmitieron por delegados, 
consocios y amigos, independien -
temente de lo que manifestaron 
nuestros ilustres enviados en las 
comunicaciones oficiales, en que 
dieron cuenta de su viaje a l a 
Unión Ibero-Americana. 
ARGENTINA 
Las obras de vialidad en la 
República Argentina en 
el año 1930 
E l Poder Ejecutivo ha dictado 
un Decreto autorizando la cons-
t rucc ión de obras de v ia l idad , 
tanto en la capital federal como 
en el interior de la Repúbl ica , 
por un valor de 11.000.544 pesos. 
Las que han de efectuarse en 
Buenos Ai re s son las siguientes: 
Cons t rucc ión de un puente p ro-
visional sobre el Riachuelo, en la 
cont inuac ión de la calle de San 
Antonio, con ui? presupuesto de 
9.750 pesos; camino de la capital 
federal a T ig re , sección San Isi-
dro; San Fernando, 140.000 y nue-
vo trazado del camino Buenos 
Ai re s a Pi lar , 2.968 035 pesos. 
E n la provincia de Buenos A i -
res, deberán construirse !os ca-
minos de acceso a las estación 'S 
de Pi l lahuinco, E l Pensamiento, 
Ramos Mejía y Arboleda; ei ca-
mino de Warnes a Irala; el de V i -
l l a L i a al de Zára te ; ei de É l P a -
lomar a Campo de Mayo, con un 
puente sobre el rio Morón; el de 
Las Flores a Saladil lo; el de Par ish 
a Cachar í ; el de C h a s c o m ú s a 
Magdalena; el'de Rivas a Cast i l la ; 
el de Pehuajo a Bol ívar ; el de Pe-
huelches a L a Por t eña ; el de G r a -
c ía rena a los Gauchos; el de B a n -
dera ló a V i l l a Sauce; el de E l D í a 
a Rufino y otros varios que hacen 
un total de veinte caminos y puen-
tes con un presupuesto de dos 
millones 027.994 pesos. 
E n la Provinc ia de Santa F é , se 
cons t ru i r án 5 caminos, con un 
presupuesto de 82.674 pesos; en l a 
de Córdoba , 22 caminos y puen-
tes, 782.401; en la de Tucuman, 2 
caminos, 17.951; en la de Salta, 9 
caminos y puentes, 1.253.900; en 
la de Jujuy, 2 caminos, 15.000; en 
la de Santiago del Estero, 8 ca-
minos y puentes, 308.293; en la de 
L a Rioja , 8 caminos, 26«.431; en 
la de Mendoza, 8 caminos y puen-
tes, 372.781; en la de Entre R í o s . 
2 caminos y 1 puente, 342.167 y 
en la provincia de Catamarca, se 
cons t ru i rán 9 caminos, con u n 
presupuesto de 358.295 pesos. 
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Humes de buen humor 
¿Los humoristas 
tienen derecho a 
quejarse? 
A Rive-flls, con afecto. 
Para tí vá , amigo Rive-fils; pa-
ra tí que nos has confundido, o 
que has confundido, meior dicho, 
u n humorista con un payaso de 
c i rco . 
Dices que un humorista no pue-
de quejarse, no debe verse perdi-
do ante algo que despunte con se-
riedad. Por lo visto, según tu es-
cr i to , un humorista no puede pe-
nar en la soledad un amor contra-
riado, o no puede tener un callo, y 
perdona la comparac ión . E l amor 
y el callo, duelen y lo mismo le 
duelen a un humorista, que al 
m á s profundo e incompasivo dra-
maturgo. E l dramaturgo es natu • 
r a l que no se queíe; ha pintado 
tantas tragedias, ha visto tantos 
horrores, que un callo o un amor 
s e r á n para él, como la espina de 
una sardineta atravesada en el 
gaznate de un gato. Nada. . . un 
p e q u e ñ o tropiezo... Pero un hu-
morista que pasó su vida riendo 
mientras hac ía rabiar o l lorar a 
los d e m á s , un feliz mortal, que 
nunca ha sentido dolor alguno, 
que es humorista porque no bebió 
en las fuentes de la tristeza y vió 
siempre el cielo color azul de há-
bito, el sol sin nubes, la fuente 
can ta r ína , cuando por desgracia 
tropieza, resbala, lo ha de sentir 
mucho. Nunca es m á s r idicula 
una caída que la de un equilibris-
ta. 
Las fuentes, podrán ser muy 
claras, muy can ta r ínas , pero se 
enturbian y se secan, el cielo se 
encapota, el sol tiene eclipses. Las 
cosas m á s pequeñas son nuestros 
mayores enemigos. Nada m á s pe-
q u e ñ o que un mosquito, que una 
pulga, que un amor y todo nos p i -
ca, y buscamos al mosquito para 
matarlo, y vuela; a la pulga para 
chafarla, y salta; al amor para 
amarlo y vuela y salta. E l mos-
quito, nos deja un habón en el 
cuello, la pulga en la espalda, y 
e l amor... (eso si que es difícil sa-
ber donde nos pica) generalmen-
te en el amor propio. 
Hacer re í r y l lorar es de buen 
escritor. Re í r se es de payaso 
de circo. E l c low Tropofh, se pa-
sa la v ida riendo, riendo y , cuan-
do es m á s humorista, es cuan-
do le pegan, cuando se pone tris-
te, cuando aun triste y compung í -
do quiese re í r se y la saliva de la 
r isa se confunde con las lágr i -
mas. 
L o s lamentos nuestros, esos la-
mentos en los que te apoyas pa-
combatirnos, tienen a d e m á s 
u n significado claro. U n chico 
l lo ra cuando no le compran el ju -
guete que quiere. Guando ha pe-
dido a su padre un caballo gran-
de, de cinco duros y le trae una 
trompeta de seis perneas. 
T ú bien sabes que el caballo 
grande de cinco duros se r o m p é 
igua l que la trompeta mala de 
treinta .cént imos, y que todo es 
para jugar. 
. . . Y eso de irnos a la o r i l l a del 
rio a contar a las estrellas nues-
tras penas, lo puede hacer un Ma-
go de la Noche, no unos humo-
ristas, que en este tiempo a l a 
« (Bmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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ori l la de un r ío no se puede estar. 
U n desesperado, feliz en amor, 
puede arrojarse y ahogarse; noso-
tros, no. Por despecho a un amor 
nos t i r a r í amos de lo alto de un 
puente, pero flotaríamos... ¡no 
ves que hemos recibido tantas 
calabazas! 
C A N I T O 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
S e le expide pasaparte para 
Francia y otras naciones extran-
jeras a don Juan Balsera, de Te-
ruel . 
Por este Gobierno ha sido apro-
bado el reglamento por el que ha 
de regirse la sociedad de Oficios 
Var ios de Vinaceite. 
Por disposición del Gobierno 
han sido suspendidos hasta nueva 
orden todos los actos polí t icos 
que se tenían en proyecto, tales 
como inaugurac ión de casinos, 
conferencias, mí t ines , banquetes, 
e t cé te ra . 
L a «Gaceta> publica una Real 
orden circular de la Presidencia 
disponiendo que los Ministerios, 
Gobiernos civiles y en general 
cuantas autoridades y entidades 
posean en depósi to diplomas de 
la medalla del homenaje los re-
mitan a la Presidencia del Conse-
jo y reintegren a la misma las 
cantidades que por tal concepto 
obren en su poder. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la p royecc ión de las pel ículas 
tituladas «Más temido que el có -
lera», propiedad de la casa Ve rda -
guer; «Juan José», propiedad de 
la Casa Renacimiento F i l m s ; «No 
me olvides», propiedad de la C a -
sa F o x ; «Pájaros concer t i s tas» , 
«Félix granjero», Fé l ix entre ra-
tones» y «Caballos y caballeros^, 
propiedad de la Casa Paramount. 
Este Gobierno ha autorizado a 
la Sociedad Electra V i r g e n de la 
Peña para establecer una l ínea de 
transporte de energ ía e léc t r ica de 
alta tens ión desde el poste n ú m e -
ro 141 de la perteneciente a dicha 
Sociedad —Pitarque - Fortanete-
Can ta vieja e Iglesuela del C i d — a l 
pueblo de Cañada de Benatanduz 
para suministro de alumbrado y 
fuerza motriz. 
Por d imis ión v ' mtar ia del que 
la d e sempeñaba , se halla vacante 
la plaza de secretaaio del A y u n -
tamiento de V i l l a l b a de los Mora -
les, cuya vacante se anuncia para 
su provis ión interina. Quince d ías 
para solicitarla. 
Notas militares 
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Lea usted 
EL MAÑANA 
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— A c o m p a ñ a d o de su señora , lle-
gó anoche de Valenc ia el diputa-
do provincial don R a m ó n M o n -
forte. 
— Regresó de Valenc ia el cate-
drá t ico de este instituto don l u á n 
Sapiña . 
— De la misma población el cñ-
cial de Telégrafos don Juan B a l -
sera. 
— Salió para Vil lafranca d e l 
Campo el profesor veterinario don 
Justo Morana. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Rafael Sanz, de V i -
llarquemado; don Francisco L o -
renz ?, de Luco y don Rafael P i^ 
no, de Al lepuz . 
— H o y tuvimos l a satisfacción de 
saludar al señor cura pá r roco de 
Cirugedad don Francisco Pérez . 
— Saludamos al maestro nacional 
don Mariano H e r n á n d e z . 
— Marchó a Monreal del Campo 
el secretario de aquel Ayun ta -
miento don Santiago D o ñ a t e . 
— Hál lase un poco m á s al iviado, 
dentro de su estado de gravvdad, 
el joven don f e legr ín Grac ia . C e -
ebraremos su mejor ía . 
— H a regresado de Cuenca el 
presidente de la Dipu tac ión don 
J e s ú s Marina . 
— Se encuentra ligeramente in -
dispuesto el respetable señor don 
Manuel Saez. 
Nos alegraremos de su resta 
blecimiento. 
Mañana con motivo de ser el 
cumpleaños de S. A . R . el p i í n c i -
pe de Astur ias , las tropas de guar-
nición en esta plaza, ves t i rán de 
^ala y se izará el Pabellón Nac io-
nal en los edificios militares. 
E n comis ión del servicio, han 
llegado a esta capital los capita-
nes y sargento del Cuerpo de 
Aviac ión don V i r g i l i o Leret R u i z , 
don Enrique Mata y don Ildefon-
so Naranjo, respectivamente; to-
dos los cuales han h¿cho su pre-
sentac ión oficial en este Gobierno 
mili tar , y despid iéndose al pro-
pio tiempo, para continuar su co-
misión con ru-nbo a T à r r e g a ( L é -
rida) v A'caftiz. S ildrán en. sus 
respectivos aparatos mañana . 
E n el ? r na de Infantería han 
sido ascendidos al empleo supe-
perior inmediato en propuesta or-
dinaria, un teniente coronel, dos 
comandantes y siete capitanes de 
la escala activa y de la de reserva, 
siete tenientes, once alféreces y 
once suboficiales. 
Vacante la Presidencia de la 
Asociación del Colegio de Mar ía 
Cris t ina para huérfanos de la i n -
fanter ía , por fallecimiento del te-
niente general don Miguel P r imo 
de Rivera y Orbaneja, m a r q u é s 
deJEstella, el Rey (q. D . g.), se ha 
servido designar para ocuparla al 
del mismo empleo, don Feder i -
co Berenguer Fuste, propuesto 
por la Junta de Gobierno de la re-
ferida Asoc iac ión . 
, M e a n d o con e u 
i sobre sus provee?'Se6 r ^ 
és te nos dijo S 08 Para , > < 
de R e v e r á ^ ' a C o m S 
i días viernes s á ^ ! a c t C a > 
^ «so m i r ^ ^ C í 
rrespondientera , > ^ a ^ 
serámafian c ^ n e C o ^ 
les., ultimo éxit0C0° «Los 
rrano. maestrosa 
• • • • • • • • ^entansaaBenmii^ 
P i M ñ lÉiiles, i 
[ 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I 
S A D O P O R L A C E N S U R A 
G A G B T I L L A L S 
E l día de hoy es de agradable 
temperatura. 
Veremos a ver cuán to dura. 
A M A joven, leche de un mes y 
abundante, se ofrece para criar 
en.su casa; razón Antonio Cam-
pos, T o r r e l a c á r c e l . 
Es peligrosa para los peatones 
a excesiva marcha que dentro de 
a capital l levan algunos coches. 
Anoche, sobre las nueve, por l a 
calle de la Democracia subió un 
€auto> a gran velocidad y esta 
tarde pasaron otros por la Ronda 
en idént icas condiciones. 
T a m b i é n es conveniente para 
evitar desgracias que al l impiar 
las cunetas de la Ronda se arre-
glen és tas de forma que obliguen 
al conductor de vehícu los a to-
mar la curva de la calle de la A b a -
día conforme debe ser. 
P É R D I D A : Una manivela de 
au tomóvi l desde Ronda Víc to r 
Pruneda a convento San Nicolás 
de Bar í . Se grat i f icará. 
I Fac i l i to informes sobre to-ia 
J dos los países , investigació-
• nes personales, t r a s p a s o s , • 
• cobros de ci éd i tos , marcas y • 
g patentes, planos, proyectos, • 
5 mediciones Y toda clase de i 
• trabajos de arquitectos e i n - • 
I genieros, hipotecas y colo- • 
£ cación de capitales, compra- • 
• venta de fincas y solares. J 
• Di r ig i r se a J E S Ü S A N D U f J 
• A P A R I C I O , d e l e g a d o en • 
• esta provincia del Consorcio • 
• J u r í d i c o Comercial , S. A . • 
Nueva Sociedad 
deportiva 
Agrícolas 
Por el ministerio de la p 
«»a , sehadispuest u a Econo. 
tituya üna comisió„4 e ' COís-
de estudiar con la p o ^ W a 
•el medw de lograr qu '! Me2 
cultores españoles puedan ? -
tranjera a iguales precios1» * 
; que rigen er, otros mercal * 
milares y qUe ofreZcan ^ a ' 
diferencia en menos, c l ^ 
^ d n deberá elevar 2 ^ 
, Gobierno, en el que se p r o " 3 
;; los medios de alcanza el fi,! 
se indica. 'HUC 
D I P U T A C I Ó ? 
Para esta noche, a la horade1 
costumbre, se halla convocada a 
sesión ordinaria la Comisión Pro-
v incial . 
H A C I E N D A 
Administración de Rentas Pú-
blicas. Circular.—Se requiere por 
la presente a los 64 pueblos que 
se detallan en el «Boletín oficial» 
de hoy, para que en el improrro, 
gable plazo de cinco días remitan 
a esta Administración las certifi' 
caciones del 10 y 20 por ciento co-
rrespondientes al primer trimes-
tre del año actual. 
Si no lo hicieran se les-impon-
d r á la multa de 50 pesetas. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Manuel Ferrer Adell, de Villar-
luengo y Manuel Lahoz ] ^ 
de Calanda, por infracción al K' 
glamento de circulación urbai» 
e interurbana. 
Y Pascual Claramoate ViceDK» 
deCasteldeCabra, porinfra^ 
al Reglamento de transpor^ 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Han sido d e n n n c i a d o s ^ I ^ 
H a quedado constituida en nues-
tra ciudad l a «Sociedad Rapid 
S porting C lub Turolense. > 
Su presidente don Antonio L l a - j correspondiente los 
bres Roger así ha tenido hoy la ; esta ciudad A m f * uai Esp^ 
a tención de comunicá rnos lo . ! (a) L a Jardinera y ^ ^ ^ 
Saludamos a los deportistas de | M i r por que en la ^ ^frgi^\ 
esa nueva Sociedad, y en primer : María se han peiea^ prom0^; 
t é rmino a su directiva, a u g u r á n - . se golpes e inSl\ o un fuerte ñ 
doles prosperidad y los mayores do con este mo 
éx i to s . cándalo público 
I O S E M A E S T K ^ | 
MATERIAL ELÉCTRICO ^ f ^ S 
M A Y O R , 20 . 
SeviUj 
S^ujo 
^te. 
El ^ 
Qayo ^ 
! e l s e f i r p 
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na con «in, ^ 
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" S Í 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
^ex capitán general de Cataluña, señor Barrera, hace interesantes mani-
paciones.—E! jefe del Gobierno recibe al capitán general de Canarias y a 
puchos jefes y oficiales.—Continúan cerradas las Universidades españolas. 
pe Provincias 
en 
LOS ESTCIDIANTES 
• 9.—El rector de la 
Ï S S u s a n d o d e las atri-
ones que le confiere la ley y 
de los acontecimientos 
vista 
Wrro l l ados^e r en el interior 
íTniversidad, ha decretado, 
1 determinación de tiempo, la 
i s u r a de todos los centros uní -
^ifürios. 
de estudiantes 
Yersitarios. 
0oa comisión 
visitóalgobernador para pedirle 
la libertad de dos individuos que 
^ron detenidos durante las a l -
gradas de ayer; pero aquel les 
contestó que no podía acceder a 
ello por no estar sometidos a su 
jurisdicción, sino a la judicial . 
gUBT-GA Q U E T I E N D E 
A Q U E D A R S O L U -
C I O N A D A 
Sevilla, 9.—Después de las ges-
tiones llevadas a cabo, parece ser 
qüs la huelga de panaderos entra 
«n buen camino. 
El alcalde ha celebrado una 
conferencia con el jefe de Inten-
tona, para ver la forma de re-
solver el conflicto con la inter-
vención de los panaderos mi l i t a -
res, caso de que persista la huel 
A las once de la m a ñ a n a se ha 
celebrado en el Gobierno c i v i l 
una reunión, a la que han asisti-
do el gobernador, el presidente 
del Comité paritario de Artes 
Blancas y representaciones de 
patronos y obreros. L a conferen-
cia fué muy extensa, y se suspen-
dió a la una, para continuarla a 
'""siete de la tarde. E l goberna-
mostró su ex t rañeza a los 
de la Borbolla a que saliera del 
despacho. 
Se hacen muchos y animados 
comentarios. 
D O N A L F O N S O D E 
BORDÓN 
Sevi l la , 9.—Salió con dirección 
a Madr id el infante don Alfonso 
de Borbón, siendo despedido en 
la es tación por el infante don 
Carlos. 
S E E X I G I R A E L C A R N E T 
D E A L U M N O 
Zaragoza, 8,—Ayer tarde, des 
pués de una reunión de la Junta 
de Gobierno de la Univers idad, se 
facilitó el siguiente: 
«Se pene en conocimiento da 
los escolares que la Junta de go-
bierno de esta Universidad ha 
acordado suspender las clases des 
de hoy, viernes, con objeto de 
que puedan proveerse de sú car-
net los alumnos en la sec re ta r í a 
de sus Facultades respectivas, 
carnet que será exigido rigurosa-
mente el lunes p róx imo , en que 
se r e a n u d a r á n las clases.» 
B A R C E L O N A 
dor 
obreros 
do el 
por no haberle denuncia-
incumplimiento de bases 
«etrabaío por parte de los patro-
nos de que ahora se quejan y ha 
motivado la huelga. 
L^s impresiones parecen que 
S0noptimistas, y que se l l egará 
aua arre^o en la noche de hoy. 
Í^ AH T R A G E D I A S 
D E L M A R 
igo, 9.~-Un golpe de viento 
*o zozobrar en Porronao la lan-
^ < \ í a n u e l C a v i c a s t r o * , que iba 
los a POr cuatro marineros, 
onníUaleshan desaparecido, su-
y é n d o s e que perecieron aho-
Los 
hall restos de la embarcac ión se 
L O Q U E D I C E E L G E N E -
R A L B A R R E R A 
Barcelona, 9,—Según un diario 
publicaba anoche, el excap i t án 
general de Ca ta luña ha hecho las 
siguientes interesantes manifes-
taciones: 
«Prec i samente viene usted a 
preguntarme—dice—una cosa so-
bre la cual me han llamado hoy ,a 
Barcelona. 
Ace rca de lo que se dice, pue-
do asegurarle que no he visto a 
Mart ínez Anido desde hace m á s 
de diez días n i tampoco me he 
entrevistado con el m a r q u é s de 
Cavalcanti desde el entierro de 
Pr imo de Rivera , y con Sanjurjo 
no he podido hablar todav ía , pues 
a pesar de que vino a hacerme 
una visi ta de cor tes ía alrtomar po 
sesión de la Direcc ión de Campa 
ña, todavía no he podido i r a sa-
ludarle. 
L e doy mi palabra de honor, 
como caballero y como mil i tar , 
de que yo no he intervenido en 
nada, pues mi vida es bien c lara . 
Por la mañ .ma , al Ministerio y 
a mi despacho; luego, a mi casa, 
y después de comer voy a ver el 
hotelito que me estoy haciendo 
en la colonia de periodistas. 
Luego me traslado a la Gran 
Peña y allí estoy de tertulia hasta 
las ocho y media de la noche, y 
de allí a casa. 
Me parece que con esta v ida tan 
clara y apacible no se puede ser 
conspirador .» 
P E S T A Ñ A , 
D R A M A T U R G O 
Barcelona, 9.—Anoche es t r enó 
A n g e l Pes taña , en un teatro del 
Paralelo, una obra que a r p r inc i -
pio se c reyó estaba orientada 
francamente hacia el comunismo 
pero que al final t e rminó en un 
drama que tiene por fundamento 
la a t racc ión de la ciudad para el 
obrero del campo. 
Asis t ió a l a represen tac ión mu 
cho públ ico y hubo poco alarde 
de fuerzas. 
A C T O S P O L I T I C O S 
S U S P E N D I D O S 
Barcelona, 9.—Los actos polí-
ticos cuya suspens ión anuncia-
mos ayer, son los siguientes: la 
conferencia que h a b í a de dar 
Barriobero en el Centro Republ i -
cano de C o l l Blanc, un m i t i n 
en Arenys de Mar , una conferen-
cia del señor Carreras en V e n -
drel l , un mitin republicano en 
Barbará , en que iba a tomar par-
te Lerroux; la conferencia pro 
Patria, Rel igión y Monarquía , que 
organizada por el Centro de De-
fensa Social había de dar el señor 
Sáenz ae Barés , y por ú l t imo , un 
banquete en homenaje al conce-
jal radical R a m ó n Ol ive l l a . 
P R O H I B I C I O N 
Barcelona, 9.—P r o d u c e una 
cierta inquietud el hecho de que 
se hayan empezado a retirar las 
insignias con lacitos catalanes 
que se ve ían en las solapas de las 
americanas. 
L a guardia c i v i l ha indicado a 
unos¡¡excursionistas la convenien-
cia de que se retiraran dichas i n -
signias y asimismo fueron reque-
ridas unas señor i tas para que de-
jaran de lucirlas. 
desórdenes , a consecuencia de los 
cuales hay 25 muertos y m á s de 
un centenar de heridos. 
L a multitud ha incendiado y 
destruido seis puestos de Pol ic ía , 
el Juzgado y varios almacenes de 
bebidas a lcohól icas . 
L a s autoridades han pedido 
m á s refuerzo de policía. 
E l diario «Young India», que 
suspendió su publicación con mo-
tivo de la de tención de Granh i , 
ha vuelto a publicarse hoy. 
R U P T U R A D E R E L A -
C I O N E S 
Londres, 9.—Durante l a C o n -
ferencia anglo-egipcia se susc i tó 
un debate entre los señores A n -
derson y Naah Bajá. 
Se reanudaron las relaciones, 
pero se cree que no se l l egará a 
un acuerdo si los delegados egip-
cios no ceden muchas de las re i -
vindicacionei solicitadas. 
A ú l t ima hora la Agencia Reu* 
ter ha manifestado que han sido 
rotas las negociaciones. 
DEL EXTRANJERO 
D E B O X E O 
Londres, 9.—Se celebró el com-
bate de boxeo, concertado a diez 
asaltos, entre los pesos pesados 
Str ibl ing, norteamericano, y Se-
honrath, campeón de Aleman ia . 
E n el 6.° round, el á rb i t ro sus-
pendió el encuentro por inferiori-
dad del a lemán , declarando ven-
cedor a Str ibl ing poi k . O. técni -
co. 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
Bombay, 9.—En la ciudad de 
Cholaur, han estallado graves 
las en la costa arrojados por 
ttaufra 
olas y p 
se conoció él 
ÜN I N C I D E N T E 
4orc?vUf' 9'"~Entre el goberna-
üor * b en su despacho, y el se-
ProC riguez de Borbol la , se 
uu desagradable inc i -
El 
R e m a d o r invi tó al señor 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
. , 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de vey 
los nuevos 
C A M I O N E S e . M . C. modeloM) 
en sus diferentesjt^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G . M , C. 
del que siempre se sentirá^usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O K E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
Mercado de ce-
reales 
Madrid , 9 .—El mercado de t r i -
gos sigue estando paralizado, y 
hasta ahora no se han dejado sen-
tir los propósi tos del Gobierno de 
regular su marcha, pues a pesar 
del ofrecimiento que hizo tanto 
vendedor como comprador, e s t án 
en completo desacuerdo y esto 
hace que sean nulas las contrata-
ciones por pretender los primeros 
mejor cotización y los segundos 
por el contrario, no pasan de 
49*50. Esperemos las disposicio-
nes del Gobierno para ver el rum-
bo que toma este mercado y , en-
tre tanto, sólo nos resta decir que 
h l y mucha oferta. 
Las harinas es tán con precios 
menos firmes que en la semana 
anterior. 
Las continuas l luvias de estos 
d ías han dado mayor firmeza a 
los precios de nuestra secc ión de 
piensos y diremos que en parti-
cular la cebada, ha estado solicí-
t ad í s ima . 
E l maíz y por haber y a alguna 
escasez, se está pagando con una 
peseta m á s en los 100 ki los . 
A cont inuac ión damos los pre-
cios que rigen: 
E l trigo se paga a 50 pesetas 
los 100 ki los; la cebada, a 37; l a 
avena, a 35; las habas, a 55; las 
algarrobas, a 43; la harina de ta-
j sa, de 62 a 63; la especial, a 69; 
¡ los salvados, de 28 a 30; el maíz , 
I a 46; la alfalfa seca empacada, a 
' 20 y la pulpa seca de remolacha, 
a 30. 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
A L G A Ñ I Z 
TELE» 
SUCURSAL: P. Carlos Castel. 3. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
TFIEW: 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
P á g i n a o 
W h M A Ñ A N A 
Crónicas italianas 
¿Con Francia o 
con Alemania? 
Como consecuencia de la Con-
ferencia de Londres se han pues-
to sobre el íapeíe algunos asun-
tos iníeresanlísímospara el mun-
do internacional, Italia, desde 
luego, está de actualidad. La 
firma del Convenio de las tres 
potencias, ha dejado a Francia 
y a Italia con las manos libres 
respecto a la construcción de 
buques, 
L'Osseivafoie, el órgano ofi-
cioso del Vaticano, expresa cla-
ramente, una nota publicada 
hoy, ios propósitos del Gobier-
no italiano sobre nuevas unida-
des. El Gobierno de Mussolini 
tiene derecho proceder como 
snejor le plazca. El Gobierno sa-
brá velar por los intereses na-
cionales. No esfá atado por nin-
gún acuerdo. Necesita buques, 
y los tendrá. Se gastará algu-
nos, muchos Enillones de liras, 
pero es preciso que se gasten, 
porque el puesto que ocupa dfe 
primera potencia se lo exige. 
Tiene que defender sus costas 
muy desarrolladas. Tiene que 
atender a sus colonias, y velar 
por sus intereses en Oriente. 
En efecto, Alemania constitu-
ye una aspiración. Las costas 
dálmatas han de producir paula-
tinamente población italiana. Es-
ta península rebosa de habitan-
íes y quiere extenderse por las 
márgenes del Adriático. Desli-
gada de Francia, rival suya en 
el Mediterráneo, aumentará su 
flota, y se aliará con Francia o 
se unirá con Alemania. Este es 
el problema que habrá de resol-
verse en un porvenir cercano. 
¿Acertará en la elección? 
Con Francia podría Italia fir-
J mpreaoM • timhrados 
R reliere 
Trabaiofi Comercltflen 
ei • 
^ mayo 
Cot izac iones de 
1 % 
mar un tratado que sus«¡íaría 
recelos a Inglaterra. Las dos na-
ciones latinas unidas tratarían 
de imponer su fuerza en el Me-
diterráneo. ¿Se conformaría la 
Gran Bretaña? 
Con Alemania parece más po-
sible la Alianza. Si Italia tiene 
la herencia de Génova, de Ve-
nencia, de Nápoles y de Roma, 
puede aspirar con justos títulos 
a dominar en el Mediterráneo 
oriental, como dominó en oíros 
tiempos. Y si entonces, dividida, 
fraccionada en pequeñas repú-
blicas y monarquías pudo adue-
ñarse de aquélla parte del mar, 
hoy podría hacerlo con mayor 
facilidad, teniendo en Cenlro-
europa una potencia cómo Ale-
mania que apoyará sus preten-
siones a cambio de una amplia-
ción de los Estados del Reich 
por Checoeslovaquia y Austria, 
pueblos de origen, de costum-
bres y de ideario idéntico. 
¿Es extraño, pues, que el in-
terés de Italia se concentre aho-
ra en el Oriente próximo con 
aspiraciones de discutible domi-
nio sobre Grecia, el Asia Menor 
y el Nordeste africano? 
Para nosotros, los que scgui-
m o s interesados e n conocer 
ciertos secretos de la diplomacia 
europea, no nos sorprendería la 
construcción de un ferrocarril, 
costeado por capitales italianos, 
que atravesara los Balkanes pa-
ra hacer viajes desde Roma a 
Consíantinopla en el corto plazo 
de 24 horas. De realizarse este 
magno proyecto, podrían en-
viarse pronto a miles y miles de 
soldados en un momento dado, 
frente a los turcos o a los rusos 
que intentaran un desembarco en 
el Mar Negro en las costas búl-
garas y rumanas. 
De todos modos, para la con-
secución de todo esto, se requie-
re una gran prudencia después 
de una intensa labor diplomá-
tica. 
DEBACO A R N A L S A . 
Roma, 2 mayo 1950. 
"fMvmtb^ mmm • • • • • • • • • • • • ««•••••••BUB 
S E A R R I E N D A N DOS I 
E S P A C I O S O S L O C A - \ 
L E S E N L A C A L L E 5 
D E S A N F R A N C I S C O , | 
N Ú M E R O 4 0 . 
J % nay desilusión mayor para el afi-
cionado, que una audición -deíioente 
cuando prueba por primera vez y con 
entusfesia expectación el equipo 'ó** ra-
dío- rep en comprado 
La;usa de ello puede ser la escasa 
potencia de ¡a Járnpara amplificadora fi-
nal í víiese íoda decepción, usaudo una 
I P r ^ T O D O P M í U P S B 443 
! -a cal-dad no igualada de esta ma-
| p | r|vji!os3 lámpara, perlecíameríle 
| Í Í ' : ' !nMr"^a. asegura una reproduc-
xJjjr$ c»ón de asombrosa pureza y nafu-
ráíídad: 
'ponemos de un 
an'-f<uos amencanos 
•' la y sólo uria. tómpara | 
y.^.nxrf\ lámpara PHkUPS> 
^erje esprc U P S para 
P^ec?e sásíituH á ^ a v Í M Ü P S 
ECOS 
T A U R I N O S 
E n Zaragoza el domingo hay 
novillada con ganado de Antonio 
Pé rez Tabernero para Saturio 
Torón , Paco Cester y Láza ro 
Obón. 
j E l 16 del actual se reun i rá en 
j Madr id la Unión de Criadores de 
i Toros. 
V i l l a l t a , Mart ín A g ü e r o y Enr i -
I que Torres m a t a r á n el domingo 
en Madr id toros del m a r q u é s de 
Albayda . 
L a corrida de San Isidro, en 
Madr id , promete ser un aconteci-
miento. 
E n ella a l t e rna rán Chicuelo, 
Márquez , Marc ia l , V i l l a l t a , V a -
lencia II y Barrera. 
Como la empresa del señor Mo-
ra ha pagado su compromiso, con-
t inúa en posesión del circo tauri-
no valenciano. 
Ocho toros de Vi l l amar ta se co-
r r e r á n el domingo en Barcelona 
para Márquez , Marcia l , Gitanil lo 
de Tr iaca y Cagancho. 
«La V o z Valenciana» rega la rá 
este año su cuarta medalla de oro 
al diestro que mejor quede en la 
corr ida de la Prensa valenciana. 
E l pr imer a ñ o la ganó F é l i x 
Rodr íguez , los dos siguientes E n -
rique Torres y el día 18 del actual 
se la d i spu ta rán con dichos d iés 
tros V i l l a l t a y Valencia 11. 
Z O Q U E T Í L L O . 
T ü r le W i i i 
• 
I Juan Lafuente 
• 
Honda i t o r Pneda, 19 
Vendo sillería comple-
ta, tapizada, en buen 
uso; un perchero de ro-
ble con barras de metal, 
y otros muebles. 
Efectos púb!iCG8 
Interior 4 por inn 
Exterior 4 por wo'0"""1». 
* por m iSfc? 
5 P,or iOO, 1927 
A m o r t e a b l e S p ^ Y ^ . 
r. *. 4 por ^o, i m 
Peiroviaria 5 por 100. 
4 Va por iQo. t 
Acciones 
BaDoo de España . 
Banco Hispano AmeriGano * 
Banco Español del Rio ^  la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
* ordinarias J ' 
Telefónicas preferentes 
* ordinarias. 
Petróleos 
^ P 5 0 ^ ^ ! pesetaJ 
Neiles % 
93'5G-
no'oo 
87'2c:. 
EN BREVE 
FARMACIA Y.DROGUERÍA 
B e n j a m í n Blasco 
APERTURA ^ CS* 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos. — Feliciana Gó-
mez Mart ín , hija de Francisco y 
de Manuela. 
Defunciones. — Julián Herrero 
Izquierdo, de 29 años de edad, 
casado, a consecuencia de tuber-
culosis pulmonar. — Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción . 
Pedro Ort íz Gómez , de 77 años, 
casado, a consecuencia de entero-
colitis c rónica .—Calvar io , 7. t 
Obfigaclortes 
OédniJas Hipotecárits 4 p 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . 
¡d. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . 
ïd. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográflca del Ebro, 5 
por 100 . . . . . ^ 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Doilars 
Liras : 
{FacHiiada por el Banco Hispano Ame 
ricaño) 
[en éi i a ü 
Declaración de un 
diputado 
Washing ton . -Don ManuelRo 
xas, diputado de la Cámara de 
Representantes de las Islas Fui! 
pinas, ha declarado ante el Comi-
té de Inmigración del Congreso. 
Roxas ha sostenido 
531%, 
E l señor 
que la concesión de independen-
cia a las islas Filipinas sena ae 
la 
gran . efecto y terminaría con intranquilidad que se sien e a 
tualmente en los países del lejan 
Este. 
F O R D A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
6 9 
Gran repuesto 5e 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 
COCHES y CAMIONES últimos modelos, 
de piezas. Coches y camiones usados, bicn r Verfedera 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. 
Aguila patentada. 
E L M A Ñ A N A 
Alíeos 
T 100,19 
^^OO,!^ 
>ri00,1927 
bre. . 
^OO, i9¿8 
r 100> 1928! 
2 por loo 
!8 , 
r iOc'igos 
100. . . . 
30r 1Q0. 
Bericano 
1 Río de la 
• • Pesetas 
entes. . . 
tfias. , , 
entes . , 
arias. . . 
• • pesetas 
> » » 
• v . ' > 
3 Crédito 
100 . . . . 
'or 100 . 
100 
iical Ki-
el Ebro, 5 
loo. ; ' . ' . 
100,1920. 
100,1922. 
jera 
105'2fc 
1147'00 
53l'¿ 
UO'OO 
, 87'25. 
3 D d e u n 
d o 
)on Manuel Ro 
la Cámara de 
i las Islas Fili-
o ante el Comí-
del Congreso, 
s ha sostenido 
le independen-
ipinas sería de 
niñada con 1* 
se siente ac-
aísesdel lejano 
í . 
an repudio 
.arados. ^ 
Veríedera 
j i p r i i i M , ï l e s i i ds la f i i o í telal si 13 piimia i i U 
repo 
g IfgaSrácrSñ Tnrólensé 
I ¿jjrieolas Católicos 
blación fores-
como el 
^cVconót i ico-socia l m á s i m -
stt!5t0f de cuantos puedan afee-
tafl^ :;_Í,- Ning-una otra n -
J I M E N E Z . i vida de los pueblos, en que un fu-
. - . r i - n Tirfsrehfé . ror suicida e inconsciente, nubló 
el i'uicio de 
.íefl2:an 
en 
gao 
cia 
a/zco Hispano Ame-
determi-
función de instinto es en el hu-
mano linaje, huir del medio que 
se le presenta hostil. 
Y sin árbol no hay campo rico. 
Nò se olvide que la feracidad 
de los mismos valles tiene su sal-
vaguardia en el conveliente ar-
bolado de cumbres y pendientes; 
¡ así que,, la escasez de bosques en 
Y quieren caminar de prisa, como-, el país de •montaña, constituye 
para enmendar el tiempo-perdido; una amenaza seria, contra la vida 
H o y laxepoblac ión forestal, la vegetal del llano; p.ues que el em -
más alta expres ión de res eto y pobrecimiento iniciado en las al-
car iño al árbol , es; programa de tas regiones, tarde o temprano, 
j todas ías naciones de todos, lo?, . pero indispensablemente, se con-
i partidos y; de tocios: jos. hombres, tagia a las çoníarcás bajas, 
que aspiren a la goberr?ación $e l , .És , pues, el á rbo l , la verdadera 
I Estado. , despensa del paí5; 'y si en ella so-
j E n España , se traduce este an- : brevienen escasecés, ' si se llega a 
.helo,, en bien orientadas disposi- experimentar penurias ¿qué siste-
ciones de los poderes públ icos . ma sólido—en cualquier orden de 
Y dentro de nuestra patria, n in - : ideas—se podrá; cimentar sobre 
guna provincia, como la de Te- base tan precaria? 
ruel, está más interesada en este! * 1' : . 
problema de resurg í mietí to 'de sus I 
inmensas riquezas forés ta les . 
E n inmenso coro, la hu mani d d 
les a su d e ¿ S r ? & ^ ^ 
« r , ^ ¿ ? d ; pero 
p m o s i hiciesen un J ^ p í 
« encapa, de darnos un bien- i " ç a ' P^ecen preocuparse de 
S materia! tal sólido y p e r m a - I f ? c ^ v ^ i 6 n . Y se preocupan 
ente como nuestros montes: E á 
g r a f í a del suelo provinc ia í nos 
feclama y 0 & a ^rit.os la repo-
blación. Muchas escarpadas l ádé* 
de nuestra ,^ sierras-no sirven 
para otra coso: con bosques de 
pinos, sabinares o- montes bajos ' 
serían productivas, sin ellos se, 
•tornan estériles. 
Mas para que los c iudadañós-
fe en la repoblación, pr^. 
té rmino que W 
conserven l a s masas a r b ó r e a s ! 
distenies, rio .permit iéndose l a 
corta de aquellos pies que no ten^ 
mínimun de circunferen- JOSÉ 
que técnicamente se 
flede un modo general para cada | entona ua himno al 
provincia. Las limitaciones que | á r b p l _ C o n una nota discordante 
pudiera sufrir la propiedad pr iva- : con una ción únic ref, ; 
da por esta reglamentación de • da en,el proverbio á rab Jdit 
aprovechamientos, ^ b e n a com- > es o ^ ¿ . J ^ ^ 
pensarlas el Estado por fned iadón | sobre los á rbo les os d ? {ru « 
del Crédito agrícola, otorgando | tos de oro , 
préstamos sobre aqUellos bosques 
que por no reunir sus árboles las 
dimensiones mínimas exigidas, 
no pudieran cortarse. E l árbol no 
4ebe ser de peor condición que el 
trigo o los aceites, a cuyos tene-
dores otorga actualmente prés ta -
mos el Crédito agrícola. 
FRANCISCO F E R R Á N . 
Ex-senaclor 
Me pone en un aprieto l a ama-
bilidad característica de don F é l i x 
Arizón, (paladín en estos momen-
tos de la repoblación forestal tu-
tolense) pidiéndome un pensa-
miento, unas líneas, sobre tema 
tan sugestivo. Le da ré unas cuar-
tillas; para ello, basta una buena 
voluntad, y ésta la tengo. L o que 
no puedo darle, bien a pesar mío , 
s^un pensamiento original . 
DeUrbol se ha dicho todo; casi, 
absolutamente todo. 
Si la ciencia y la naturaleza, tu-
fen un límite, d i r í amos , con 
» z a d e expresión, que a él ba-
rraos llegado... 
sm embargo, hablar del ár-
esalgo nuevo, algo eterna-
mente joven. 
«Nihil novum sub solé»; dec ían 
Platinos. Pues bien; hay algo 
^vobajo el sol.. .; el á rbo l . 
^ han cantado los poetas; le 
Exa l tado los naturalistas, re-
^enciado los sociólogos; le han 
^ y llevado los hombres pú-
licos; le lun tratado injustamen-
k las multitudes, aún s in t iéndo 
^ i d o l a t r í a . . . 
.En todas las edades, en todas 
^ ^miuaciones, todas las razas, 
^ Pablos todos; las civi l izacio-
n e s contrapuestas, el mundo 
¿ ^ m b r e , en una palabra, le 
^ J ^ d i d o homenaje. 
justifica este concepto uni-
j|^<fcl árbol, su necesidad, su 
. y ^ c i á , su razón de ser..? 
4o ?ensar' ^ apesar de todo 
,ba habido momentos en l a 
JOSÉ I T Ü R R A L D E . 
Gobernador militar accidental. 
Es la del á rbol en E s p a ñ a cues-
tión básica , fundamenta); y ade-
más inminente, de vida o muerte 
para el país. 
No es de ayer el problema; 
arrastra una existencia, ya secu-
lar, de abusos, de incultura, de 
incomprens ión y , sobre todo, dé 
cr iminal avaricia t ambién ; que es 
en el hombre mucho m á s frecuen-
te de lo que nos parece, el acha-
que de poner en acción la cé lebre 
frase de «detrás de mí el diluvio> 
o de llevar a la práct ica la cono-
cida fábula de la gal l ina de los 
huevos de oro. 
Tampoco es de una sola gene-
ración el remedio; que el mal , 
por ser grave y de proporciones ¡ 
inmensas, exige que a reducirlas ! 
contribuyan, como nosotros, las 
generaciones que nos sucedan. 
Harto h i r á la presente con i n i -
ciar y poner en marcha la solu-
ción. 
Y he aquí cómo es és te , un pro-
blema m á s de escuela; en el n iño 
de hoy; hombre del porvenir, hay 
que inculcar las e n s e ñ a n z i s ade-
cuadas para conseguir que en el 
espí r i tu de las futuras generacio-
nes encarne y arraigue toda una 
polí t ica nueva de amor práctico 
hacia el árbol . 
Pan para el pobre y regalo ade-
m á s para el r i co , nada hay m á s 
importante que el árbol en la eco-
nomía de un país . Agr icu l tu ra , 
industria, comercio, sistemas po-
líticos y sociales, sobre todo ello 
actúa*con fuerza incontrastable. 
Se habla hoy, por eiemplo, de 
la r e in tegrac ión al campo? Pues 
cuéntese ; para conseguirla, con la 
repoblación forestal como factor 
necesario, esencial, ineludible y 
casi dir ía que suficiente. Mientras 
el campo se halle depauperado, 
r echaza rá a las gentes; pues hasta 
M/V R I V E R A 
A b ü g a d u . 
.idea hermosa, bella, base cier-
ta de la regenerac ión de la pro-
vincia , perp, hoy por hoy, una 
quimera, una i lus ión. . . 
L a repoblación forestal es una 
cosa tan grande, que no puede: 
realizarse por la-dóctr ina volche-
viqué rusa de qüe el Estado lo ha 
de hacer todo, ni siguiendo el c r i -
terio individualista de los pueblos 
latinos. 
Es problema que, como otros 
muchos, no cr is ta l izará hasta que 
la legislación no tienda a coordi-
nar la acción del Est ido y la del 
ciudadano, creando ó rganos que 
sólo respondan a tal función. 
Mientras no se oriente la legis-
lación en ese sentido, seguiremos 
repitiendo la frase bel l ís ima que 
el que planta un árbol y el que 
escribe un libro merece bien de 
la Patria, pero entre tanto los 
montes se i rán despoblando, no 
quedando m á s matorral que el 
tr ia, y el trabajar con fe y entu-
siasmo es i r preparando un por-
venir esplendoroso a esta España 
que un día fué grande y poderosa 
debiendo volver a serlo por el es*: 
fuerzo de sus hijos. 
E l estudiar y mejorar el presen-
te, y legara nuestros descendien-
tes un futuro glpripso laborado 
con el^actual trabajo,y esfuerzo, 
es un imperativo que pesa soore 
la gene rac ión del momento. 
cobran salario ni se declaran ja-
m á s en hue lga» . 
Verdad es ésta que e n t r a ñ a una 
enseñanza tan grande que de h i -
berla tenido en cuenta nuestras 
generaciones pre té r i tas no se da-
r ía el triste espectáculo qtue se d á 
en nuestra patria al contemplar 
esos montes desprovistas de toda 
vegetac ión, cabezas pelados, des-
nudas calaveras de ca rác t e r este-
par ió , sin vida y hermosura. A 
E n Teruel, más que en p irte {reparar estos errores y a reconsti-
alguna|s se siente la necesidad de ; tuir esta riqueza patria t í e n d è n 
la repoblación, porque dado lo los proyectos de repoblación fo-
elevado y escabroso del terreno restal patrocinados por nuestro 
el cultivo más lógico y natural, . Gobierno y la Diputac ión de T e -
en gran parte'de la provincia, es j ruel comprendiendo la importan-
el forestal y pruebi fehaciente dé ' c í a grande que para esta provin-
ello son los frondosos y extensos ; cia eminentemente'forestal'supo-' 
bosques que antes existieron y de j ne.su repoblación, se há preocu -
cuya enorme riqueza sólo quedan pado seriamente de este problema 
los restos. , dando por resultado el estudio de 
Repoblemos. No sólo por l o s u n proyecto lievadp a cabo con 
beneficios de. los montes, de los | ^ ran car iño por el ingeniero don 
cuales dijo; el insigne a r a g o n é s , j V íc to r M.a de Solà que constituye 
Costí*, lo siguiente:. «Los bosques : un portento de técnica y presen-
son el proveedor de los m a n a n t í a - tación y que ha causado la admi-
les. Hacen más esponjoso y m á s rac ión de propíos y ex t raños , 
absorbente el suelo; la mull ida a l - Digna de encómio es lá labor 
fombra de césped que se extiende j realizada por el diputado don F é -
a su sombra lo consolida; los bre-
zales, aprisionan como otras tan-
tas redes las hojas secas; y las 
hojas obrando como esponja, re-
tienen el agua de l luv ia y la ob l i -
ga a filtrarse al t r avés de la roca, 
hasta los depósi tos formados en 
las e n f a ñ a s de los bosques o a 
derramarse por los estratos inc l i -
nados que los l levan a grandes 
distancias. Rupuéb lense los mon-
tes y los torrentes desaparecen y 
las antiguas fuentes vuelven a 
manar. A menos árboles m á s to-
rrentes; a m á s torrentes menos 
manantiales; esa es la cadena; s i -
no, porque el dinero gastado en 
repoblac ión , es altamente repro-
ductivo. 
Como resultado de diversos es-
tudios, puede afirmarse que al ca-
constituido por la legis lación del j bo de 35 a ñ o s la hec tá rea de mon-
• te tiene un valor de 560 pesetas y 
que durante ese periodo se puede 
cobrar m á s de 600 pesetas en pro-
ductos maderables, resinosos, y 
pastos, con la ventaja a d e m á s de 
invert ir 250 pesetas en jornales. 
Toda propaganda de repobla-
ción será altamente beneficiosa 
para el país , porque la repobla-
ción a u m e n t a r á su r iquez i , con-
se rva rá la tierra que nos sustent? 
con sus frutos, y evi tará o atenu <-
rá los daños de los torrentes. 
Por eso don Fé l ix Arizón, que 
une a su cultura una fe y un en-
jtusiasmo g r a n d í s i m o por la repo-
blación forestal, ama a su patria 
chica adoptiva y merece bien de 
¡ ella y un aplauso sincero de todos 
'os amantes del á rbol . 
ANTONIO L A S A L A A R N A O 
Ingeniero! jefe del Distrito Forestal. 
Si el hombre cont inúa saquean-
do la tierra como hasta hoy, en 
un plazo de «cien años se h a r á in-
habi table». Cuando expresaba es-
te temor el cé lebre geólogo in -
glés Mart , pensaba, sobre todo, 
en la locura de la despoblac ión 
forestal. 
Esta fué útil y hasta indispen-
sable, cuando el hombre, en los 
albores de la civil ización, tuvo 
que conquistar tierras de cult ivo 
sobre el monte virgen; lo es toda-
vía en ciertas regiones," donde 
conviene, para hacerlas h 
bles, que entren el aire y la • 
en ia espesura impenetrable de 
bosques aun no explotados. Pero 
en cualquier oasis que no sea ab-
solutamente llano, y sobre todo 
en l a s m o n t a ñ a s , destruir los mon-
tes es correr el riesgo de desmo-
ronar las mismas mon tañas y ce-
gar con sus detritus los valles 
cultivados. 
Durante muchos años se han 
despoblado los montes españo les 
y ya se sienten sus efectos. E l 
repoblarlos es trabajar por la pa-
1. V A L D E M O R O . 
Abogado. 
E l gran polígrafo y eminente 
pensador a ragonés Costa, entu-
siasta como el que m á s , de la re-
población forestal y en su deseo 
de fomentarla decía «que los á r -
boles pueden considerarse como 
obreros del campo, teniendo la 
ventaja de que su rendimiento de 
trabajo es siempre constante, no 
l i x de Ar izón, entusiasta propul-
sor de esta idea, que ha dado pOr 
resultado el que la Corporac ión 
que me honro en presidir tomara 
èn considerac ión tan'magna em-
presa encon t rándonos ya en pe-
r íodo de real ización inmediata. 
A los pueblos toca ahor? aco-
gerse a los beneficios que este 
proyecto les brinda, estando per-, 
suadido que los que lo hagan con-
t r ibu i rán a su engrandecimiento 
y res t i tu i rán a sus hijos una r i -
queza que les fué detentada por 
gentes incultas y desaprensivas. 
BARTOLOMÉ ESTEVAN. 
Ex senador, 
No es necesario ser viejo, o ha-
ber nacido pronto y: haber v iv ido 
en esta ciudad, para haber visto 
los corpulentos árboles de nues-
tras sierras, los manantiales fe-
cundos que en ellas había , los 
grande s r e b a ñ o s de ganado lanar 
que en sus abundantes y sabrosas 
hierbas se alimentaban, como 
t ambién los robustos bueyes (al- , 
g', nos de los cuales por su bravu-
/ a fueron toreados en la plaza de 
; esta ciudad) y los soberbios tron-
cos de aquellos á rboles que, pre-
via la correspondiente autoriza-
ción, fueron cortados y con su 
importe, satisfechas necesidades 
locales en a ñ o s de penuria. 
Si esto fué en tiempos, ¿cómo 
no ha de elogiarse y agradecer 
bastante a los que tratan de la re-
población forestal e intentan en 
día no lej ano que las sierras vue l -
van a ser lo que fueron, los á r b o -
les puedan contener las inunda-
ciones y desbordamientos de los 
r íos , y que así mismo, por esta 
repoblación se suavice el ambien-
te de la comarca y se llegue a 
evitar desaparezcan los manan-
tiales de aguas cristalinasy puras, 
algunas medicinales? 
Fel ic i to , pues, a los autores de 
la repoblac ión, deseando que e l 
éxi to corone sus esfuerzos. 
SUSRirOOlONES 
Capital, ran mea 2*00, peseta» 
España, un trimestre , . . . 7*5o » 
Extranjero, wa año 42*00 > 
(£ K a f t í i n a 
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UN EMBUSTE 
BIENHECHOR 
Llamábase de nombre León, pe-
ro abultaba poco más que un goz^  
que; apellidábase Gallardo, y ¡ha-
bía que verle! Sin presencia de 
hombre, sin fuerzas, sin agibílibus 
para nada útil,- Leoncillo, que asi 
le decían, intentó emprender cien 
cosas, no pegó en ninguna, y se 
crió a la vida birlonga, viviendo 
4e lo qtte cae, como él con anda-
luz desenfado decía, porque, eso 
si, no le faltaba gracejo a aquel 
pellizco de persona. 
Y por Sevilla se andaba nuestro 
Leoncillo, como pulga en sábana 
matrimonial, cuando una mañana 
le encontró en la calle cierto se-
ñor allí forastero, que años atrás 
le habia tenido a su servicio y a 
quien el travieso Cupido inquie-
taba a deshora más de lo que po-
día convenir a un hombre no muy 
cargado de años, pero sí de hijos 
y obligaciones. Llamó a Leonci-
llo, y después de saber de su boca 
que no tenía más oficio que el de 
paséame, prosiguieron su diálogo 
en estos términos: 
—De modo que, según eso, ¿no 
tienes un duro? 
—¿Las ganas, don Manué! 
—¿Quieres tenerlo a poco traba-
jo? 
— ¡Andando me yamol ¿En dón-
de está esa gloria? 
—Pues tómalo, y entérate de lo 
que tienes que hacer. Esta tarde, 
alas cuatro, te vas a la calle Pía-
centines. Allí, en la acera de los 
números pares, hay una casita re-
cién reformada, que hace un poco 
de rincón... Es precisamente al la-
do de una sastrería, cuyo rótulo, 
que está en verso dice: tEl Mila-
no. Sastre de militar y de paisa-
no. > 
— Entendió. La casa, con esas 
señas, no tiene pierde. 
— Pues bien, en esa casita vive 
una señora guapa, que... -vamosl 
me interesa un poco. 
— ¡Caramba, don Manuél —ex-
clamó Leoncillo, encandilados los 
ratoniles ojos y haciéndosele la 
boca un agua—. ¡Caramba, que es 
usté el hijo de la dicha! 
—Escucha y déjate de blandu-
ras, que no está el fuego para cas-
tañas. Yo ando algo sospechoso 
de esa señora y necesito saber si 
es viña que tiene oiros vendimia-
dores. Así, es menester que hagas 
lo que te voy a decir, sin que fal-
te punto ni coma. Te vas a esa ca-
lle esta tarde, a las cuatro, y em-
piezas a pasear por allí como si 
esperaras a aalguien, y otros ra-
tos te paras, no muy cerca de la 
casa, para no dar sospecha. 
—Güeno. 
—Y con los ojos puestos en la 
casita y e.l oído en el reló de la \ 
Catedral, observas bien qué per- ' 
sonas entran allí, o salen de allí,1 
y a qué hora. Esta vigilancia tie-! 
ueque durar hasta el amanecer 
de mañana. 
—Enterao, y toito se hará como1 
asté lo manda. Pero, ¿y si el seré-
F 
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La tarde como virgen desposada 
que en tálamo de amor queda dormida, 
en brazos de la noche misteriosa, 
exhaló su dulcísima agonía 
dejando a la natura en dulce calma, 
mientras alzaba a Dios su canción mística. 
El astro rey orlado de esplendores 
ocultóse detrás de las cortinas 
que cubren el balcón del Occidente; 
y al hundirse en inmensa lejanía 
las avecillas faltas de luz fúlgida 
dejaron de pulsar sus arpas finas. 
Silencio sepulcral... paz y sosiego 
por el haz de la tierra se respira. 
Sólo entre el soplo suave y perfumado 
que exhala, al murmurar, la sutil brisa, 
se oyen los ayes de un varón extático 
que interrumpen la calma y quietud mística. 
La luna adormeciéndose risueña 
en su cuna de plata bruñidísima 
ha aparecido en lo alto de los cielos 
derramando sus mágicas sonrisas 
sobre el varón que henchido de fervores 
se anega en bienandanzas infinitas. 
Su cuerpo ínlgerente de luz pura, 
que la reina nocturna amable envía 
y cubierto de túnica harapienta 
que con rudo cordón lleva ceñida, 
suspéndese en el aire y arrobado, 
en torrentes, prorrumpe, de armonía. 
«¡Señor! ye le amo con ardor creciente 
«más que aprecian las tiernas avecillas 
«el beso fulgurante de la aurora 
«que presta a sus gorgeos melodías 
«y más que la azucena inmaculada 
«idolata del alba la sonrisa. 
«Más que el aura que besa la floresta, 
«más que el rumor la fuente cristalina, 
«más que le aprecia el zubio hermano sol 
«y que los astros que en el cielo brillan, 
«más que los serafines de la gloria 
«y cuantos sin cesar le aman y estijnan. 
«Por eso siento que mi pecho amante 
«cual cráter, vehementísimo vomita 
«torrentes de abrasada y fuerte lava, 
«que elaboro en mi alma encendidísima 
«el amor que saliendo como flecha 
«de tu llaga me di ó, la eterna vida. 
«Y ese amor acrecienta mis deseos, 
«inflama mis potencias sensitivas 
«y me lleva sin norte por el mundo 
«suspirando por célicas delicias, 
«hasta que pueda hundirme para siempre 
«en tu pecho, mansión de eterna dicha. 
Calló la voz del fraile franciscano, 
y su alma ardiente continuó sumida 
en éxtasis de amor puro y divino 
que aun a los querubes derretía 
al comtemplar, absortos desde el cielo, 
del franciscano la figura mística. 
F I N 
P. BERNARDINO M.a R U B E R T 
Colegio de San Antonio, Teruel. V-30 
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cón, pidiendo socorro- ^ 
" y al instad matan!» 
pao er paisano y 
p í ^ e r m e l i l á J S ; ^ renos... ^se.. 
-¡¡Brrrrü ¡Basta! No m 
tes más. ¿Habrá p é c " ™ 6 ^ . . 
lodabaelcorazanirAiV w8*^ 
ra siempre! ¡Vida nueva 1 ' °^ 
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!Con mi mujer y mis y ^ 
allí no hay engaño! jN^iJiUe 
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hombre; toma esos cinco A ' 
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Y salió disparado c o n Ü ^ . 
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c ^ . que éste pagdcou-r;:. 
V,. 
no no quiere hurtos en la caye...? 
-—En ese caso, convídaló y dile 
que rondas a una moza de servi-
cio. 
— ¡Yo rondando con esta fachi-
ta...? ¡Cuarquiera se lo cree! 
—Toma dos pesetas para ese 
convite, y mañana a las once te 
espero en el Pasaje de Oriente, 
adonde irás a darme cuenta de lo 
sucedido. 
Leoncillo, dueño inopinada-
mente de siete pesetas, que no 
había visto juntas, ni aun separa-
das, habia mucho tiempo, pensó 
en cumplir con puntualidad su 
delicada misión. Eran las once de 
un hermoso día de primavera. Lo 
primero era dar al estómago lo 
que tantas veces pedía punto me-
nos que sin fruto: algo sólido, y, 
en especial, algo líquido. Y aún 
le quedaría vagar para dormir una 
siestecilla, a ñn de disponerse 
bien para el velatorio de aquella 
noche. 
Cumplióse puntualmente toda 
la primera parte del programa: 
Leoncillo comió como mn león de 
verdad, bebió como un hidrópico 
y durmió como un bendito hasta 
bien puesto el sol. Pero no parecía 
sino que habia comido mojama. 
Despertóse con sed, salió a apla-
carla con media azumbre de Vi -
llanueva del Ariscal y en esta 
faena salutífera se le fué el tiem-
po, y a la par la cabeza—que yo 
no sé que diablos tenía aquel vi-
nillo—, y en la casita de la calle 
de Placentines pudo entrar y salir 
a su placer todo el mundo sin que 
León Gallardo, durmiendo la mo-
na lejos de allí, se diese cata de 
ello. 
Mas no era nuestro homúnculo, 
aunque tan chico, sujeto para 
ahogarse en un pocilio de choco-
late, y al día siguiente, cercana la 
hora de la cita, se lavoteó con 
agua fresca aquella cara de ocha-
vo moruno, restregándose bien 
aquellos ojillos que parecían acei-
tunas acebucheñas, pasó por la 
calle de Placentines para ver la 
casita de autos, y a las once, pun-
tual como el reloj, llegaba a la 
puerta del Pasaje de Oriente. Ya 
se aguardaba, con cara de no ha-
ber dormido por obra y gracia da 
la cruel celotipal, nuestro esca-
madísimo don Manuel. 
—¿Hubo algo?—preguntó ansio-
so a Leoncillo, metiéndole por 
allá dentro y pidiendo que le sir-
viesen café. 
—¿Argo...? — repitió Leoncillo 
con sorna. 
— ¡Cuenta, hombre, cuenta en 
seguida! ¿Entró alguien? 
- ¿Arguien...?—volvió a repetir 
Leoncillo con sonrisa picaresca.— 
Ayá ba la relasión de lo susedío. 
Hasta las once no hubo ayí ni mi-
lita e nobedá; pero apenas dieron 
las onse y ya estaba la calle más 
lola qne la una, cuando asoma un 
señó, regordete, no mar paresío, 
que tendría, a tó tirar, sus cua-
renta años, con toa la jorma de un 
mercaer que ha juntao guita con 
la bara e meir. Yo, ar berlo, dije 
en seguiíta pa mis entretelas; 
«¡Beráusté! ¡Bera usté!» Yegó a 
la puerta e la casa—por sierto que 
la han dejao los pintores que se 
be uno la cara en eya como en un 
espejo—y el hombre miró con es-
cama a un lao y otro, y coló. 
Don Manuel, oyendo esto, dió 
un bufido de cólera, y Leoncillo 
miróle con aire de lástima y prosi-
guió su relato: 
—No habría pasao una hora, 
cuando entró en la caye un meli 
tar, así como capitán o coroné, 
que yo no istingo de galones ni 
estreyas. Benia el hombre pisan-
do fuerte, con suç espueslas: ¡plan! 
piar!, y pasó por mi lao, que des-
presiaba ar mundo. Ayegó a la 
puerta... 
— Y. . . ¿coló? —preguntódesem-
blantado don Manuel, procurando 
hacerse el chusco. 
— ¡Baya si coló! —ratificó Leon-
cillo—. Entonses boy y digo pa 
mis aentros: «¡Camaraíta, güeña 
la ban a armar ahora !> Y en el 
ínter que yo lo pensaba, ¡tris, tras! 
¡Sambombaso! ¡Madre mía der 
Carmen, y qué jaleo se traían ayí! 
«!So tar!» «¡Socuar!» «¡Ahora be-
rás pa lo que has nasio!..» ¡Se 
jundía er mundo! ¡Baya una san-
fransia! Una señora muy guapa..., 
j la mismita!, salió y orando ar bar-
Pocos días después buscaba^  
Leoncillo el mandadero de unco 
sano. Hallóle, no sin trabajo À 
dió una esquela... de la legitima 
mujer de don Manuel: una señora 
que iba para santa. Decía asi el 
billete: 
«Léoncito: Sin proponértelo y 
sin pensarlo me has hechoungraa 
favor. El cosario te dará veinte 
duros, que te regalo. Gástalos 
bién.—Tu antigua ama.» 
¿Moraleja de este sucedido? Me-
jor se diría inmoraleja. Estaque 
hay casos en que un embuste en-
jendra un puñado de bienes. 
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARIN. 
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